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Señores Miembros del Jurado Evaluador,  de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, presento el presente trabajo de 
investigación “El clima organizacional en el personal  docente  del Instituto 
Superior Tecnológico Diocesano “El Buen Pastor”. 
El mismo que ha sido realizado para optar  el Grado académico de 
Magister  en Ciencias Empresariales con mención en Gestión Pública. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar  cómo  se   
percibe el clima organizacional  en el  personal docente del  Instituto Superior 
Tecnológico Diocesano "El Buen Pastor- Los Olivos -2014 Los Olivos. 
 
En el trabajo mencionado describimos seis capítulos, en los cuales se 
encuentran: La introducción, el marco referencial, hipótesis y variables, el marco 
metodológico, los resultados y la discusión. Finalizando con  las  conclusiones, 
recomendaciones y referencias bibliográficas. 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quién desea 
continuar un estudio de esta naturaleza. 
 
                                                                                  Atentamente, 
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En el  presente trabajo de investigación titulado “El clima organizacional en el 
personal  docente  del Instituto Superior Tecnológico Diocesano “El Buen Pastor”, 
se planteó como problema de investigación ¿Cómo se percibe   el clima 
organizacional  en el  personal docente del  Instituto Superior Tecnológico 
Diocesano "El Buen Pastor- Los Olivos -2014? 
 
Teniendo como objetivo general: Determinar  cómo  se   percibe el clima 
organizacional  en el  personal docente del  Instituto Superior Tecnológico 
Diocesano "El Buen Pastor”- Los Olivos -2014 Los Olivos. 
 
Esta investigación fue un estudio de tipo Aplicativo, de un nivel descriptivo 
con un diseño No Experimental, transeccional en  una muestra de 38 docentes del  
Instituto Superior Tecnológico Diocesano "El Buen Pastor- Los Olivos. Se aplicó la 
técnica de la encuesta y como instrumento  el cuestionario. 
Obteniéndose entre sus conclusiones que se percibe un clima favorable en 


















The present research work entitled "organizational climate in the teaching staff of 
the Instituto Superior Tecnológico Diocesan"El Buen Pastor", was raised as a 
research problem how is perceived organizational climate in the teaching staff of 
the Diocesan technological top Institute"the good Shepherd - Los Olivos - 2014?   
 
 
           With the general aim: to determine how perceived organizational climate in 
the teaching staff of the Institute higher technological Diocesan "El Buen Pastor" - 
Los Olivos - 2014 Los Olivos.   
 
This research was a study of type application, a descriptive level with a 
design that is not Experimental, transectional in a sample of 38 teachers from the 
Diocesan technological top Institute "the good Shepherd-Los Olivos. 
 
 The survey and the questionnaire instrument technique was applied. 
Obtaining among its conclusions that perceived a favourable climate in the 
















El objetivo del presente trabajo de investigación es Determinar  cómo  se   
percibe el clima organizacional  en el  personal docente del  Instituto Superior 
Tecnológico Diocesano "El Buen Pastor”- Los Olivos -2014 Los Olivos. 
La investigación del clima en una organización permite conocer cuál es la 
percepción que tienen los miembros acerca de sus distintas características, qué 
perciben las personas respecto al ambiente y entorno laboral en relación con la 
estructura y los procesos de la organización. Al estar el clima directamente 
relacionado con las actitudes, influye en forma decisiva en el comportamiento de 
las personas, estos comportamientos y acciones de los empleados sea cual fuere 
su nivel, se verán afectados no solo por los roles que les asignen y por la posición 
que tengan en la organización, sino también por el clima que exista, es decir por 
las relaciones psicológicas y sociales existentes (Rodríguez et al., 2004). 
El clima de trabajo constituye la personalidad de una organización, en el 
sentido de que éste está formado por una multitud de dimensiones que componen 
su configuración global. En efecto, frecuentemente se reconoce que el clima 
condiciona el comportamiento de un individuo, aunque sus determinantes son 
difíciles de identificar. Así cualquier administrador en el interior de una 
organización deberá, en primer lugar identificar el clima de la institución en la que 
labora. Si el clima organizacional es sinónimo de personalidad, el administrador 
primero debe conocer a quien se dirige, cuáles son las dimensiones que causan 
la mayoría de los problemas y sobre cuáles pueden actuar. 
 




El primer capítulo se denomina  Planteamiento del problema en donde se 
halla la realidad problemática,  la  formulación del problema, los objetivos,  la 
justificación del estudio, los Antecedentes, el marco teórico y la perspectiva 
teórica. 
El  segundo capítulo se denomina  Marco referencial en donde se halla  los 
Antecedentes, el marco teórico y la perspectiva teórica. 
El  tercer capítulo se denomina Hipótesis y variables que se  refiere al 
planteamiento de  las hipótesis, variables y operacionalizaciòn de las variables. 
Como cuarto capítulo tenemos el Marco metodológico, donde se halla el  
tipo  de investigación, población, muestra y muestreo, técnica e  instrumentos de 
recolección de datos, validación de los instrumentos, procedimientos de 
recolección de datos y métodos de análisis e interpretación de datos 
Como quinto capítulo tenemos los  resultados, donde se halla la 
presentación de  resultados y la contrastación de las hipótesis.  
Como sexto capítulo tenemos la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, recomendaciones a las que se ha llegado en 
esta investigación, las referencias bibliográficas y los anexos. 
